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1 ????
???????? (JA)?????????????????????????????????
????????????????????????????????? [11]????, ?????
???????????????????[6]???????????. ????????????
?????
1?????????????????
(1) ????????????
???????????????????????????????????????????.
???, ?????????????????????????????????????????
?. ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????. ?????????????????
???????????????????????????????????????????1920
????????????????????????????????.
??????????????????1920????????????????????????
???????????????????????????????????????? [2]?1942?
????????????Economic Theory of cooperation???1942?????. ????????
????????????????????????????????????????????
??????????????. ???????? [13]?1947???????? [12]?1953????
????????????????????????????????????????????
?1962???????????????????????
(2) ???????????????????
????????????????????????????????????????????
??20??????????????????????????????????. ??????
???????????????. ?????????????????????????????
????? J. ???????1972?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??? (?????? [10]?[3]?[9]?[1]???????)?
2??????????????
(1) ????????????
????????????????????, ????????????????? 94?? 62?
?????, 2004?? 55?, 2014??? 44????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????. ???????????
????????[7]???????????? ???????????????????????
?????????
(2) ????????
??????????????2007???? [14]??????????. ??????????
?????????????, ???????????????????????????????,
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????.
???????????????????????????????????????????
????????
2 ????(Nash)??
????????????????????????????????????????????
???????, ?????????????????????????????????????
?????? (?? [11]). ????????????????????????????, ????
??????????????????????, ??, ???????????, ???????,
?????????????????????????????? [6]).
???????????????????????????????????????????
???? ([4]?[5])????????????????????????????????????
???????????, ????????????????????????. ????, ????
????????????
????????????n (≥ 1)??????????????????Si????i = 1, · · · , n??
??????????? ui ? 
u1(s1, · · · , sn),
u2(s1, · · · , sn),
· · ·
un(s1, · · · , sn)
????????(s1, s2, · · · , sn) ∈ S1 × S2 × · · · × Sn ????
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?? 1 (????(Nash)??) ???? (s∗1, s∗2, · · · , s∗n) ∈ S1 × S2 × · · · × Sn?????????
??, ????????????: ??? (s1, s2, · · · , sn) ∈ S1 × S2 × · · · × Sn ?????
u1(s
∗
1, · · · , s∗i , · · · , s∗n) ≥ u1(s1, · · · , s∗i , · · · , s∗n),
· · ·
ui(s
∗
1, · · · , s∗i , · · · , s∗n) ≥ ui(s∗1, · · · , si, · · · , s∗n),
· · ·
un(s
∗
1, · · · , s∗i , · · · , s∗n) ≥ un(s∗1, · · · , s∗i , · · · , sn)
??????????? ui(s∗1, · · · , si, · · · , s∗n)? i????????s∗1, · · · , s∗i−1, s∗i+1, · · · , s∗n ?
??????????
????????
???????? n = 2??, ????? Si := {1 (=??)?2 (=???)} (i = 1, 2)??????
?????????????????????(1, 1) ???????????????
? 1: ???? u1
HHHHHHs1
s2
1=?? 2=???
1=?? 2 0
2=??? 0 1
? 2: ???? u2
HHHHHHs1
s2
1=?? 2=???
1=?? 1 0
2=??? 0 2
???
u1(1, 1) = 2 > 0 = u1(2, 1),
u2(1, 1) = 1 > 0 = u2(1, 2)
??????. ????
u1(2, 2) = 1 > 0 = u1(1, 2),
u2(2, 2) = 2 > 0 = u2(2, 1)
?????, (2, 2)??????????????. ??????????????????????
?????????
3 ????????????
???????????????????N (≥ 1)??????????,?????S1, S2, · · · , SN :=
{1 (=??), 2 (=???)}???. ?????????????????????????:
ui(s1, · · · , sN ) =
{
C(#{sj = 1 | i ̸= j}+ 1), si = 1,
D(#{sj = 1 | i ̸= j}), si = 2.
????? n = 0, 1, · · · ????, C(n) ??i ?????????????? n ???????
?????, D(n)??i??????????????? n?????????????????
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??????. si ??? n − 1?????????????????i????????????
si = 1??? ui(s1, · · · , si, · · · , sN ) = C(#{sj = 1 | i ̸= j} + 1) = C(n)???, si = 2???
ui(s1, · · · , si, · · · , sN ) = D(#{sj = 1 | i ̸= j}) = D(n−1)???. ???, T (n) = C(n)−D(n−1) >
0???????????
??
C(n) = nG/N −K, D(n) = nG/N ????T (n) = C(n)−D(n− 1) = G/N −K?????G?
????????????????K ???????????????, G/N −K > 0?????
???????. ????, ?????????????????????????????????
4 ?????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????, 1977 [8]??????????
????????????
1????N ????????????? n???????m??????????
2????????? a1 ???????????????? a2 ???????????
3????????????????????? 5b??????????????????????
?? b????
4??????????? c(n)??????, c(n)? n??????????????????
5????????????? e????
????????????, ?????=???????+??????????? = n(a2−a1)e+
(5n+m)b??????
6????????? α?????????? ((1− α)????????)
??????????????
α[n(a2 − a1)e+ (5n+m)b]
n
+ a1e,
???
c(n) + 5b
???. ??, ?????????
(1− α)[n(a2 − a1)e+ (5n+m)b]
m
,
??? b???. ???, ?????????????????????????????????
? 3: ???????????
???? ????
?? α[n(a2 − a1)e+ (5n+m)b]
n
+ a1e
(1− α)[n(a2 − a1)e+ (5n+m)b]
m
?? c(n) + 5b b
?????????????? C(n)?????????? D(n)??????????????
??:
C(n) =
α[n(a2 − a1)e+ (5n+m)b]
n
+ a1e− c(n)− 5b;
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D(n) =
(1− α)[n(a2 − a1)e+ (5n+m)b]
m
− b.
???, ?????????
T (n) = C(n)−D(n− 1) = (a2 − a1)ef(n) + bg(n)
n(N − n+ 1) + a1e− c(n)− 4b
????????
f(n) = αNn+ n− n2;
g(n) = αN2 + αN + (4α− 1)nN + 4n− 4n2?
????????????????????, ????????????????????????
??????
1???? 1 ≤ n ≤ N ?????T (n) ≥ 0???n = N ???????????
2???? 1 ≤ n ≤ N ?????T (n) ≤ 0???n = 0???????????
3??? 0 ≤ n∗ ≤ N − 1??? n∗ ?????T (n∗) ≥ 0? T (n∗ + 1) ≤ 0???????????
n = n∗ ???????????
?????? c(n)? n ≥ 0??????????c(n)??????
c′(n) < −αbN
n2
??????T (n) ≥ 0????????? 1 ≤ n ≤ N ????????? 1??????????
??????c′(n) < −αbNn2 ?????????????????????????? αbNn2 ????
????????, ??????? n???????????????????????????,
?????????????????????????. ????????????????
5 ????
???????????????????????????????????????????
??????????????? c(n)? n????, ????????????????????
?????????????????????????????, ??, ????????????
???????????????????????????????????. ???, ?????
??????????????????
6 ??
????????????????????????????????????????, ???
????????????.
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